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新規事業創造についての研究の系譜
─ 社内ベンチャーと CVCについての研究動向 ─
福　　嶋　　　　　路＊
Abstract
　　This paper reviews Internal Corporate Venturing （ICVs） research from the 1960s onward, paying tribute to 
works on new business creations by Professor Seiichi Ohtaki.　It is no doubt that his articles on ICVs were 
pioneering at that time, which gave inspirations and foundations to younger researchers and showed the direction 
for further research.　This paper covers how his interests have been developed by other researchers to the 
present.　In the latter part of the article, Corporate Venture Capital （CVC） is referred, which is seen as another 
method for creating new businesses recently.　
　＊　東北大学大学院経済学研究科教授
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また Fast （1979）も，社内ベンチャーは 1960
年代後半から 70年代後半にかけて，フォーチュ






















































































































































































研究も盛んに行われた（前述した Von Hippel, 


















































































の相違についての研究（Zahra, 1996 ; Shrader 
and Simon, 1997），社内ベンチャーと親企業や
ステークホールダーとの関係を論じた研究
（Kanter et al., 1991 ; Miller et al., 1991），親企
業のチャンピオン（擁護者）としての役割（Day, 
























（McGrath et al., 1992 ; McGrath et al., 1994 ; 
Keil et al., 2009）。
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出所）　Bonzom and Netessine （2016）p. 25
図 4　Fortune500企業とベンチャーとの連携の形態















































































掲載分野においては，Journal of Business 
Venturing が 32 編，Venture Capital が 16 編，
Strategic Entrepreneurship Journalが 9編とアン
トレプレナー研究分野での掲載が圧倒的に多
い。次いで，Strategic Management Journal （15），
Journal of Management Studies （9），Harvard 
Business Review （7）などの戦略論系，さらに
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